









































































the DC‐09  in  terms  of  distribution  of  spaces  and  the  Low  Voltage  Electrotechnical  Regulation  for  the 
electrical installation. 
 









































































































































adquiridos  durante  la  carrera,  y  su  confección  estará  orientada  a  la  evaluación  y  aplicación  de 
competencias asociadas al título. 
  En  este  caso  la modalidad  escogida  es  la  científico  técnica  y  el  tema  seleccionado,  la  reforma 
integral de  una  vivienda,  pues  permite poner  en práctica  la de  la mayor  parte de  las  asignaturas que 
componen  el  Grado.  Esta  es  la  línea  que  se  ha  tratado  de  seguir  para  aplicar  la mayor  cantidad  de 
conocimientos  posibles  asociados  a  una  gran  diversidad  de  salidas  profesionales  como  pueden  ser  la 
tasación de viviendas, confección de presupuestos, certificación de obras, gestión de  la obra y equipos, 











b) Aeronáutico;  agropecuario;  de  la  energía;  de  la  hidráulica;  minero;  de  telecomunicaciones 





atribución  la dirección de ejecución de obras, es por esto que  se convierte posiblemente en el  técnico 
mejor preparado para asumir la dirección  de una reforma. 
Dada la actual situación que atraviesa el sector de la construcción y la reducción drástica de las ventas y 











Valencia,  incluyendo  la  redistribución de  espacios para dotar  a  la  vivienda de un mayor  confort,  valor 
económico y funcionalidad incidiendo en los aspectos técnicos  y estudiando la posibilidad de introducción 
de materiales modernos más económicos y eficientes que los convencionales.  
   La antigüedad del edificio, proyectado para cumplir  la normativa de  la época ofrece  la situación 
idónea a la hora de presentar problemas asociados al cumplimiento de los requisitos de regulación actual 
en  cuanto  a  distribución  de  espacios  ,  ventilación  así  como de  valores de  aislamiento,  tanto  acústicos 
como térmicos a los cuales se dará solución a lo largo de este trabajo. 
   El objetivo a nivel    formativo ha sido  la de plantear un caso  real en el   que  los conocimientos, 






























La  zona o barrio  en  la que  se  encuentra ubicada  el  edificio  es  la de  "Camins  al Grau"  a menos de 10 


























































que en  la actualidad no queda  rastro de  la  cubierta ni de  la original  cruz gótica de piedra, que ha  sido 
sustituida  por  una  reproducción  en hierro sobre  un  pedestal  de  piedra  a  la  altura  del  número  119  de 
la Avenida del Puerto. 








































































































































































En  nuestro  caso  como  no  se  realizará  modificación  que  afecte  a  la  composición  de  elementos 



















1 Con el  fin de  limitar el  riesgo de  resbalamiento,  los  suelos de  los edificios o  zonas de uso Residencial 











































1  Excepto  en  zonas  de  uso  restringido  o  exteriores  y  con  el  fin  de  limitar  el  riesgo  de  caídas  como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
 
a) No  tendrá  juntas  que  presenten  un  resalto  de más  de  4 mm.  Los  elementos  salientes  del  nivel  del 















































el  Anejo  SI  A  del DB  SI)  situadas  en  el  lateral  de  los  pasillos  cuya  anchura  sea menor  que  2,50 m  se 


























polideportivos,  centros  de  reunión,  otros  edificios  de  uso  cultural,  etc.  previstos  para  más  de  3000 


























que  están  en  contacto  con  el  aire  exterior  (fachadas  y  cubiertas)  de  todos  los  edificios  incluidos  en  el 
ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con 
el  terreno.  Las medianerías  que  vayan a quedar descubiertas porque no  se  ha  edificado  en  los  solares 











lo que  afecta  a  la  sustitución de  la  carpintería exterior.  Se observa que el edificio  se encuentra en un 
adecuado estado de aislamiento frente a la humedad y las condensaciones superficiales e intersticiales en 





1  Cuando  el  grado  de  impermeabilidad  exigido  sea  igual  a  5,  si  las  carpinterías  están  retranqueadas 






2 Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado 
practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
 
 









o  disponerse  sobre  una  barrera  impermeable  fijada  al  cerco  o  al muro  que  se  prolongue  por  la  parte 
trasera  y  por  ambos  lados  del  vierteaguas  y  que  tenga  una  pendiente  hacia  el  exterior  de  10º  como 

































No es de aplicación en nuestro por  tratarse de  la    reforma de una vivienda,  sin embargo  se estudia  la 
posibilidad de, mediante conductos de extracción horizontales por el  falso  techo o  falseados, extraer el 
aire por baños y cocina y permitir la entrada por aireadores instalados en caja de persiana, y la circulación 


















 las particiones  situadas entre  los  locales  con admisión  y  los  locales  con  extracción deben disponer de 
aberturas de paso;  
los  locales  con varios usos de  los del punto anterior, deben disponer en cada  zona destinada a un uso 
diferente de las aberturas correspondientes; 
 
 como  aberturas  de  admisión,  se  dispondrán  aberturas  dotadas  de  aireadores  o  aperturas  fijas  de  la 

















la  abertura  de  paso  que  conecta  con  el  resto  de  la  vivienda  debe  estar  situada  en  el  local  menos 
contaminado; las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse 









En nuestro  caso  la extracción    se  realizará mediante extractores de diversas potencias de  flujo de aire 
mediante conductos horizontales directamente a  fachada a  través de  falseados para estos conductos o 
por el falso techo donde la altura libre lo permita. 
 







Esta  sección  se aplica a  la  instalación de  suministro de agua en  los edificios  incluidos en el ámbito de 
aplicación  general  del  CTE.  Las  ampliaciones,  modificaciones,  reformas  o  rehabilitaciones  de  las 















































































a)  una  llave  de  paso  situada  en  el  interior  de  la  propiedad  particular  en  lugar  accesible  para  su 
manipulación;  




d) puntos de  consumo, de  los  cuales,  todos  los aparatos de descarga,  tanto depósitos  como grifos,  los 





























Lavabo   2  0.2  0.065 





































































0‐1  1  0,2  1,2  1,55  10  0,33 0,51  1,47  25 
1‐2  5,04  1,01  6,05  0,50  3  0,71 0,36  1,74  20 
2‐3  0,86  0,17  1,03  0,30  2  1  0,30  1,49  20 
3‐4  1,95  0,39  2,34  0,10  1  1  0,10  0,49  20 
1‐5  9,38  1,93  11,31  0,30  2  1  0,30  1,49  20 
5‐6  2,05  0,41  2,46  0,20  1  1  0,20  0,99  20 
1‐7  8,23  1,65  0,77  0,15  1  1  0,15  0,75  20 
1‐8  5,50  1,10  6,60  0,60  4  0,57 0,34  1,69  20 
8‐9  2,84  0,57  3,40  0,50  3  0,71 0,35  1,74  20 
9‐10  0,76  0,15  0,91  0,40  2  0,41 0,16  0,80  20 
10‐11  0,84  0,17  1,00  0,30  1  0,58 0,17  0,85  20 
















7‐6  8,69  1,74  10,43 0,20  1  1  0,20  0,99  20 
7‐2  5,87  1,17  7,04  0,065  2  1  0,065  0,68  16 
2‐3  0,86  0,17  1,03  0,065   1  1   0,065  0,68  16 
7‐8  10,02  2,00  12,02 0,33  3  0,71 0,23  1,14  20 
8‐9  2,84  0,57  3,40  0,265  2  1  0,265  1,31  20 










Esta  Sección  se  aplica  a  la  instalación  de  evacuación  de  aguas  residuales  y  pluviales  en  los  edificios 
incluidos  en  el  ámbito  de  aplicación  general  del  CTE.  Las  ampliaciones,  modificaciones,  reformas  o 






























  iii) el desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio   de  un 










i) cuando se utilice el sistema de sifones  individuales,  los ramales de desagüe de  los aparatos sanitarios 











Uso privado  Uso público  Uso privado  Uso público 
Lavabo  1  2  32  40 
Bidé  2  3  32  40 
Ducha  2  3  40  50 
Bañera (con o sin ducha)  3  4  40  50 
Inodoro con cisterna  4  5  100  100 
Inodoro con fluxómetro  8  10  100  100 
Urinario con pedestal  ‐  4  ‐  50 
Urinario suspendido  ‐  2  ‐  40 
Urinario con batería  ‐  3.5  ‐  ‐ 
Fregadero doméstico  3  6  40  50 
Fregadero industrial  ‐  2  ‐  40 
Lavadero  3  ‐  40  ‐ 
Vertedero  ‐  8  ‐  100 
Fuente para beber  ‐  0,5  ‐  25 
Sumidero  1  3  40  50 
Lavavajillas doméstico  3  6  40  50 
Lavadora doméstica  3  6  40  50 
Cuarto de baño (inodoro con 
cisterna) 
7  ‐  100  ‐ 
Cuarto de baño (inodoro con 
fluxómetro) 
8  ‐  100  ‐ 
Cuarto de aseo (inodoro con 
cisterna) 
6  ‐  100  ‐ 
Cuarto de aseo (inodoro con 
fluxómetro) 
























‐  1  1  32  
‐  2  3  40 
‐  6  8  50 
‐  11  14  63 
‐  21  28  75 
47  60  75  90 
123  151  181  110 
180  234  280  125 
438  586  1680  160 





Aparato  Uds.  Pendiente mínima    Diámetro 




3  ‐  x  ‐  ‐  40 
Ducha  2  ‐  x      32 
Lavabo  2          40 
Lavadora  3  ‐        40 
Bidé  2  ‐  x      32 














trate  de  rehabilitación  integral.  Incluso,  y  aún  tratándose  de  obras  de  rehabilitación  integral,  quedan 
excluidas las que se realicen en edificios protegidos oficialmente en razón de su catalogación, como bienes 
de  interés  cultural,  cuando  el  cumplimiento  de  las  exigencias  suponga  alterar  la  configuración  de  su 
fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la conservación de los mismos. 
Sin  embargo,  el  objetivo  lógico  de  toda  intervención  en  los  edificios  existentes  debe  ser  la  mejora 
progresiva  de  las  condiciones  de  la  edificación  para  adaptarla  a  estándares  de  calidad  actuales.  En  el 
apartado siguiente se mencionan una serie de criterios cuyo objetivo es fomentar la adaptación progresiva 





















En  el  caso  de  reformas  parciales,  es  conveniente  adecuar  los  elementos  constructivos  o  instalaciones 









En  estos  casos,  sería  recomendable  intentar  adecuar  la  intervención  lo más  posible  a  las  condiciones 








A  continuación  se  da  una  orientación  sobre  algunos  elementos  constructivos  cuya  modificación  y  
sustitución supone fácilmente el cumplimiento de las exigencias de aislamiento acústico del DB HR, aunque 
no sea obligatorio su cumplimiento: 








































de aislamiento acústico  exigidos.  Sin  embargo,  se  contemplan  situaciones  particulares,  en  las  cuales  la 
exigencia de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos, DnT,A, se sustituye por valores mínimos del 
índice global de reducción acústica, RA, del elemento de separación vertical entre dichos recintos, es decir, 





a)  Los  elementos  de  separación  verticales  con  puertas  o  ventanas  dispuestos  entre  un  recinto  de  una 
unidad  de  uso  y  cualquier  otro  recinto  del  edificio,  que  no  pertenezca  a  la  unidad  de  uso  y  no  sea  de 
instalaciones o de actividad, véanse puntos 2.1.1.a.ii y 2.1.1.b.ii del DBHR; 
b)  Los  elementos  de  separación  verticales  con  puertas  entre  un  recinto  habitable  y  un  recinto  de 
instalaciones o de actividad, véase punto 2.1.1.b.i.i.i del DB HR; 
c) La tabiquería interior de las viviendas, que debe tener un valor de RA de al menos 33 dBA.; 
d)  El  recinto  del  ascensor  siempre  que  la  maquinaria  del  ascensor  este  en  un  cuarto  de  maquinas 
independiente del recinto del ascensor, que debe tener un valor de RA de al menos 50 dBA. 
e) Los conductos de extracción de aire que discurran dentro de una unidad de uso, que deben revestirse 
















Dormitorios  Estancias  Estancias   Aulas 
 Ld ≤ 60  30  30  30  30 
 60 ≤ Ld ≤ 65  32  30  32  30 
65 ≤ Ld ≤ 70   37  32  37   32 
70 ≤ Ld ≤ 75    42  37  42   37 





tipo de área acústica  relativo a sectores de  territorio con predominio de suelo de uso  residencial. Para el  resto de 









*En  la tabla 3.4 del DB‐HR se exige un aislamiento para  la parte ciega de  los cerramientos con contacto 
con aire exterior de 33dBA por tanto se tomará este valor al ser el más restrictivo.  
 
El  valor  Ld  en  el  caso  de  la  zona  de  la  vivienda  a  reformar  estaría  entre  60  y  65  dBA  según  estudio 































































































Para  hallar  el  aislamiento  acústico  de  los  cerramientos  se  puede  emplear  el  Catálogo  de  Elementos 













































































BUENA  30  28dBA  CUMPLE  295.00 
 




De  los  datos  de  la  tabla  se  puede  extraer  que  para  el  mismo  tipo  de  ventana  la  asimetría  en  la 



































































































































































70kg/m2   32dBA  33dBA  NO CUMPLE 
PARTICION ELEMENTOS 
COMUNES TIPO III 
104kg/m2   38dBA  50dBA  NO CUMPLE 
PARTICION ELEMENTOS 
COMUNES TIPO III TIPO IV 
107kg/m2   38dBA  50dBA  NO CUMPLE 
Tabla 2.14 valores aislamiento acústico para distintos tipos de partición vertical DB HR 
2.2.5.2.4.‐ MEDIANERAS. PROPUESTA DE MEJORA 







































128kg/m2  16   54dBA  50dBA  CUMPLE 
Tabla 2.15 valores aislamiento acústico para distintos tipos de partición vertical en medianeras añadiendo 
trasdosado. 
Con un  trasdosado de yeso  laminado   de 50mm además de  cumplir  con  las exigencias a nivel acústico 
estaremos dando solución a la ejecución de rozas en los tabiques medianeros en los que  se desconoce si 






















































































































mediante  la colocación de bandas acústicas en su base  (apoyo directo sobre el  forjado) o  realizando  la 
tabiquería  sobre  suelo  flotante.  En  el  caso  del  encuentro  del  la  tabiquería  (montantes)  con  el  forjado 
superior es posible colocar las bandas acústicas, si bien el aislamiento acústico trasmitido desde el forjado 
superior depende de otros  factores  sobre  los que no  se puede establecer ninguna mejora. También  se 
podrá aplicar  la medida de colocar bandas acústicas en el encuentro de  la  tabiquería con cerramientos 
exteriores medianeras  así  como  los  tabiques  que  separan  la  vivienda  de  las  zonas  comunes  todo  ello 
según lo especificado en el DB‐HR. 






















este  DB  aunque  exclusivamente  en  el  ámbito  de  la  vivienda  reformada  aunque  no  es  de  obligado 
cumplimiento este apartado por no ser la fachada objeto de la reforma. 

















"La  transmitancia  térmica y permeabilidad al aire de  los huecos y  la  transmitancia  térmica de  las zonas 













"La transmitancia térmica de medianerías y particiones interiores que delimiten las unidades de uso 
residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio, no superará los valores de la tabla 
2.18. Cuando las particiones interiores delimiten unidades de uso residencial entre sí no se superarán los 





"Fachada: cerramiento en contacto con el aire exterior cuya  inclinación es  superior a 60º  respecto a  la 
horizontal. La orientación de una  fachada se caracteriza mediante el ángulo α que es el  formado por el 




























































































CERRAMIENTO TIPO I  0.58  0.82  CUMPLE 

































































































"El  grado  de  electrificación  básico  se  plantea  como  el  sistema  mínimo,  a  los  efectos  de  uso,  de  la 
instalación interior de las viviendas en edificios nuevos tal como se indica en la ITC‐BT‐10." 
 

















Se  sustituirá el actual  interruptor magneto  térmico por un cuadro general de mando y protección, que 
contará, como mínimo, con los siguientes dispositivos de protección según lo dispuesto en la ITC‐BT‐17: 
 
"–  Un  interruptor  general  automático  de  corte  omnipolar  con  accionamiento  manual,  de  intensidad 
nominal mínima de 25 A  y dispositivos de protección  contra  sobrecargas y  cortocircuitos. El  interruptor 
general es  independiente del  interruptor para el control de potencia  (ICP) y no puede  ser  sustituido por 
éste. 
 
– Uno  o  varios  interruptores  diferenciales  que  garanticen  la  protección  contra  contactos  indirectos  de 
































‐  C4:  Circuito  de  distribución  interna,  destinado  a  alimentar  la  lavadora,  lavavajillas  y  termo  eléctrico. 
Sección mínima: 4 mm2, Interruptor Automático: 20 A, Tipo toma: 16 A 2p+T, combinadas con fusibles o 
interruptores  automáticos  de  16  A.  Los  fusibles  o  interruptores  automáticos  no  son  necesarios  si  se 











En  la Tabla 1  se  relacionan  los  circuitos mínimos previstos  con  sus  características eléctricas.  La  sección 
mínima  indicada  por  circuito  está  calculada  para  un  número  limitado  de  puntos  de  utilización.  De 































Se  aplicará  lo  indicado  en  la  Norma  UNE  20.460‐5‐54  en  su  apartado  543.  Como  ejemplo,  para  los 
conductores  de  protección  que  estén  constituidos  por  el mismo metal  que  los  conductores  de  fase  o 
polares,  tendrán  una  sección mínima  igual  a  la  fijada  en  la  tabla  2,  en  función  de  la  sección  de  los 






























































web  inmobiliaria. Como  se puede observar  la  cocina  se ha  ampliado    ahora  a disponer de una planta 
cuadrada  comiéndose  parte  del  dormitorio  dos  que  pasa  a  tener  ahora  unas  dimensiones menores. 










ampliación del baño aprovechando parte del espacio del dormitorio 1 e  integrar  la galería dentro de  la 
cocina. Sin embargo  la cocina sigue siendo  incomoda para el uso de dos personas pues  la zona de paso 
resulta estrecha y la vivienda sigue mantenido solo un baño. 
En nuestro  caso  se ha  conseguido dotar  a  la  vivienda de un  segundo baño  lo  cual puede  resultar una 































































































































































El  presente  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud  está  redactado  para  dar  cumplimiento  al  Real  Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en  las 
obras  de  construcción,  en  el marco  de  la  Ley  31/1995  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos 
Laborales. 
Su autor es Fernando, González Rodríguez  , y su elaboración ha sido encargada por Javier Viñas De acuerdo 
















































































































































































































































































































































Este  apartado  contienen  la  identificación  de  los  riesgos  laborales  que  no  pueden  ser  completamente 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































En  la  siguiente  tabla  se  relacionan  aquellos  trabajos que  siendo necesarios para  el desarrollo de  la obra 
definida  en  el  Proyecto  de  referencia,  implican  riesgos  especiales  para  la  seguridad  y  la  salud  de  los 














En  proximidad  de  líneas  eléctricas  de  alta 
tensión 












































En  el  Proyecto  de  Ejecución  a  que  se  refiere  el  presente  Estudio  Básico  de  Seguridad  y  Salud  se  han 
especificado  una  serie  de  elementos  que  han  sido  previstos  para  facilitar  las  futuras  labores  de 















































[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  Ley 31/95 08‐11‐95  J.Estado  10‐11‐95




RD 1627/97 24‐10‐97  Varios  25‐10‐97
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud. 











































































Orden 31‐08‐87  M.Trab.  ‐‐















 Normas complementarias.  Orden 07‐01‐87  M.Trab.  15‐01‐87
 Modelo libro de registro.  Orden 22‐12‐87  M.Trab.  29‐12‐87
[] Estatuto de los trabajadores.  Ley 8/80 01‐03‐80  M‐Trab.  ‐‐ ‐‐ 80
 Regulación de la jornada laboral.  RD 2001/83 28‐07‐83  ‐‐  03‐08‐83














































RD 1215/97 18‐07‐97  M.Trab.  18‐07‐97
[] MIE‐BT‐028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31‐10‐73  MI  2731‐12‐
73









































































































4.PRESCRIPCIONES  EN  RELACION  CON  EL  ALMACENAMIENTO,  MANEJO,  SEPARACION  Y  OTRAS 
OPERACIONES DE GETION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION........................... pág. 10 

























En  cumplimiento  del  Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la 























1. La persona  física o  jurídica  titular de  la  licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración 
de productor del  residuo  la persona  física o  jurídica  titular del bien  inmueble objeto de una 
obra de construcción o demolición. 
 



















Es  la  persona  física  o  jurídica,  o  entidad  pública  o  privada,  que  realice  cualquiera  de  las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 













de construcción y demolición que  se generarán en  la obra, codificados con arreglo a  la  lista 
europea  de  residuos  publicada  por Orden MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se 



















6.  Las  prescripciones  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares  del  proyecto,  en 





















a constituir una  fianza o garantía  financiera equivalente que asegure el cumplimiento de  los 
requisitos  establecidos  en  dicha  licencia  en  relación  con  los  residuos  de  construcción  y 






previstas en  la normativa aplicable, está obligado a presentar a  la propiedad de  la misma un 
plan  que  refleje  cómo  llevará  a  cabo  las  obligaciones  que  le  incumban  en  relación  a  los 








mismo,  y  sin  perjuicio  de  los  requerimientos  del  proyecto  aprobado,  estará  obligado  a 
entregarlos  a un  gestor de  residuos o  a participar  en un  acuerdo  voluntario o  convenio de 





habrá de  constar en documento  fehaciente, en el que  figure, al menos,  la  identificación del 
poseedor y del productor,  la obra de procedencia y, en su caso, el número de  licencia de  la 
obra,  la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 




Cuando  el  gestor  al  que  el  poseedor  entregue  los  residuos  de  construcción  y  demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en 
el documento de entrega deberá  figurar  también el gestor de valorización o de eliminación 
ulterior al que se destinarán  los residuos. En  todo caso,  la responsabilidad administrativa en 
relación  con  la  cesión  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  por  parte  de  los 
poseedores a  los gestores se regirá por  lo establecido en  la  legislación vigente en materia de 
residuos. 
 










Cuando por  falta de espacio  físico en  la obra no  resulte  técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar  la separación de fracciones a un gestor 





El  órgano  competente  en  materia  medioambiental  de  la  comunidad  autónoma  donde  se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de  construcción  y  demolición  de  la  obligación  de  separación  de  alguna  o  de  todas  las 
anteriores fracciones. 
 
El  poseedor  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  estará  obligado  a  sufragar  los 
correspondientes  costes  de  gestión  y  a  entregar  al  productor  los  certificados  y  la 





Además de  las recogidas en  la  legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
 
1.  En  el  supuesto  de  actividades  de  gestión  sometidas  a  autorización  por  la  legislación  de 
residuos,  llevar  un  registro  en  el  que,  como  mínimo,  figure  la  cantidad  de  residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o 










los términos recogidos en este real decreto,  los certificados acreditativos de  la gestión de  los 
residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de  licencia de  la obra 
de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente 
de  recogida,  almacenamiento,  transferencia  o  transporte,  deberá  además  transmitir  al 




disponer  de  un  procedimiento  de  admisión  de  residuos  en  la  instalación  que  asegure  que, 
previamente  al  proceso  de  tratamiento,  se  detectarán  y  se  separarán,  almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 

























1.ASFALTO  0  0  0 
2.MADERAS  0.33  0.825  0.45 
3.METALES  0.15  0.8  7.7 
4.PAPEL Y CARTON  0.02  1.2  0.09 
5.PLASTICO  0.03  0.95  1.6 
6.VIDRIO  0.082  0.5  2.5 














4.PIEDRAS  0  0  0 
A.2.3. ‐ Residuos potencialmente peligrosos y otros 











CODIGO  Descripción  Tratamiento  Destino  Cantidad 
(T) 
1.MADERA 





















































































A.2.3 Residuos potencialmente peligrosos y otros 
1.BASURAS 
20 02 01  Residuos biodegradables  Reciclado / Vertedero 
Planta de 
reciclaje RSU 0.02 




























produzcan pérdidas debidas  a derrames o  contaminación de  los materiales, para  lo  cual  se 





























En  la tabla siguiente se  indica el peso total expresado en toneladas, de  los distintos tipos de 

















Hormigón  0.055  80  No obligatorio
Ladrillos, tejas, 
materiales cerámicos 
4.572  40  No obligatorio 
Metales  0.108  2  No obligatorio 
Madera 0.33  1  No obligatorio 
Vidrio  0.082  1  No obligatorio 
Plástico  0.025  0.5  No obligatorio 





Si  por  falta  de  espacio  físico  en  la  obra  no  resulta  técnicamente  viable  efectuar  dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar  la separación de fracciones a un gestor 







la  obra,  de  forma  excepcional,  y  siempre  que  la  separación  de  los  residuos  no  haya  sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 
de  construcción  y  demolición  de  la  obligación  de  separación  de  alguna  o  de  todas  las 
anteriores fracciones. 
 





volumen  inferior  a  un metro  cúbico,  quedando  debidamente  señalizados  y  segregados  del 
resto de residuos. 
 
Aquellos  residuos  valorizables,  como  maderas,  plásticos,  chatarra,  etc.,  se  depositarán  en 
contenedores  debidamente  señalizados  y  segregados  del  resto  de  residuos,  con  el  fin  de 
facilitar su gestión. 
 
















Dicha  información  deberá  quedar  también  reflejada  a  través  de  adhesivos  o  placas,  en  los 
envases industriales u otros elementos de contención. 
 
El  responsable  de  la  obra  a  la  que  presta  servicio  el  contenedor  adoptará  las  medidas 
pertinentes  para  evitar  que  se  depositen  residuos  ajenos  a  la  misma.  Los  contenedores 






Se  deberán  cumplir  las  prescripciones  establecidas  en  las  ordenanzas  municipales,  los 
requisitos  y  condiciones de  la  licencia de obra,  especialmente  si obligan  a  la  separación  en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el 
jefe de obra  realizar una evaluación económica de  las condiciones en  las que es viable esta 





que  los  residuos se  reutilicen en otras obras o proyectos de  restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 
 













Los  residuos  que  contengan  amianto  cumplirán  los  preceptos  dictados  por  el  Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 







El  coste previsto de  la  gestión de  los  residuos  se ha determinado  a partir de  la  estimación 
descrita  en  el  apartado  5,  "ESTIMACIÓN  DE  LA  CANTIDAD  DE  LOS  RESIDUOS  DE 
CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN  QUE  SE  GENERARÁN  EN  LA  OBRA",  aplicando  los  precios 








































Tierras y pétreos de la excavación.  0,00  4,00  40,00(1)  0,02 
A.1.RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea  14,73  10,00  140,73   
RCD de naturaleza no pétrea  4,42  10,00  44,20   
RCD potencialmente peligrosos.  3,50  10,00  35,00   
Total Nivel II    219,93(2)  0,96 
















































































































































la  ejecución  de  la  obra  en  el  Colegio  Profesional  correspondiente  o,  en  su  caso,  en  la  Administración 


















documentos de  identificación del producto exigidos por  la normativa de obligado cumplimiento y, en  su 








‐  En el  caso de hormigones estructurales el  control de documentación  se  realizará de acuerdo  con el 





las  características  técnicas  de  los  mismos  exigidas  en  el  proyecto  y  documentará,  en  su  caso,  el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del 
CTE. 







Para  verificar  el  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas  del  CTE  puede  ser  necesario,  en  determinados 
casos,  realizar  ensayos  y  pruebas  sobre  algunos  productos,  según  lo  establecido  en  la  reglamentación 
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 






















 Anejo  5.  Recepción mediante  la  realización  de 
ensayos 
 Anejo  6.  Ensayos  aplicables  en  la  recepción  de 
los cementos 
 Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la 











EN  14216)  y  cementos  de  alto  horno  de  baja 
resistencia  inicial (UNE‐ EN 197‐ 4), aprobadas por 





de  albañilería  (UNE‐  EN  413‐1,  aprobada  por 





Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento 
Básico DB SE‐F‐Seguridad Estructural‐Fábrica 









Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento 
Básico DB HE Ahorro de Energía 




Geotextiles  y  productos  relacionados. Requisitos 
para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  13252),  aprobada  por  Orden 
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas  elevadoras  de  aguas  residuales  para 
edificios  e  instalaciones.  (Kits  y  válvulas  de 
retención  para  instalaciones  que  contienen 
materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  12050),  aprobada  por  Orden 
de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías  de  fibrocemento  para  drenaje  y 
saneamiento.  Pasos  de  hombre  y  cámaras  de 
inspección 
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  588‐2),  aprobada  por 
Resolución  de  3  de  octubre  de  2003  (BOE 
31/10/2002). 
 
Juntas  elastoméricas  de  tuberías  empleadas  en 
canalizaciones  de  agua  y  drenaje  (de  caucho 
vulcanizado,  de  elastómeros  termoplásticos,  de 
materiales  celulares  de  caucho  vulcanizado  y  de 
poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN 681‐1, 2, 3 y 4) aprobada por 










Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 








Resolución  de  10  de  octubre  de  2003  (BOE 
31/10/2003). 
 
Válvulas  de  admisión  de  aire  para  sistemas  de 
drenaje 
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  12380),  aprobada  por 






Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  1916),  aprobada  por 
Resolución  de  14  de  abril  de  2003  (BOE 
28/04/2003). 
 
Pozos  de  registro  y  cámaras  de  inspección  de 
hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
con fibras de acero. 
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  1917),  aprobada  por 
Resolución  de  14  de  abril  de  2003  (BOE 
28/04/2003). 
 
Pequeñas  instalaciones  de  depuración  de  aguas 
residuales  para  poblaciones  de  hasta  50 
habitantes equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  12566‐1),  aprobada  por 




Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  14396),  aprobada  por 






Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  459‐1),  aprobada  por 












Kits  de  tabiquería  interior  (sin  capacidad 
portante) 
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 




Especificaciones  de  elementos  auxiliares  para 
fábricas de albañilería 
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004). 















Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento 
Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado  por  Real  Decreto  314/2006,  de  17  de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 
 4 Productos de construcción 






relacionados,  aprobada  por  Resolución  de  12  de 
junio  de  2003  (BOE  11/07/2003)  y  modificación 
por  Resolución  de  1  de  febrero  de  2005 
(BOE19/02/2005). 









 Productos  manufacturados  de  poliestireno 
expandido (EPS). UNE‐EN 13163 




















Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento 
Básico  DB  HR.  Protección  frente  al  ruido. 
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 







Materiales  de  piedra  natural  para  uso  como 
pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para  los productos 








Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 








Materiales  para  soleras  continuas  y  soleras. 
Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  13813)  aprobada  por 




Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  13964)  aprobada  por 




Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  14411)  aprobada  por 









de  octubre  de  2003  (BOE  31/10/2002)  y 
ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 









Tableros  derivados  de  la  madera  para  su 
utilización en la construcción 
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  13986)  aprobada  por 




















Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  13561)  aprobada  por 




Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  13830)  aprobada  por 









Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento 
Básico DB HS 4 Suministro de agua 




Juntas  elastoméricas  de  tuberías  empleadas  en 
canalizaciones  de  agua  y  drenaje  (de  caucho 
vulcanizado,  de  elastómeros  termoplásticos,  de 
materiales  celulares  de  caucho  vulcanizado  y  de 
poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN 681‐1, 2, 3 y 4), aprobada por 




Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  13564),  aprobada  por 




Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  13310),  aprobada  por 
Resolución  de  9  de  noviembre  de  2005  (BOE 
01/12/2005). 
 
Inodoros  y  conjuntos  de  inodoros  con  sifón 
incorporado 







Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  aprobada  por  Resolución  de  10  de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por 









Juntas  elastoméricas  empleadas  en  tubos  y 
accesorios  para  transporte  de  gases  y  fluidos 
hidrocarbonados 













Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 Aireadores  naturales  de  extracción  de  humos  y 
calor. UNE‐EN12101‐ 2. 
 Aireadores  extractores  de  humos  y  calor. UNE‐
ENE‐12101‐3. 
 










Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  14037‐1)  aprobada  por 




Obligatoriedad  del  marcado  CE  para  estos 
productos  (UNE‐EN  442‐1)  aprobada  por 












Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento 
Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado  por  Real  Decreto  314/2006,  de  17  de 
marzo. (BOE 28/3/2006) 









que  se  aprueba  la  clasificación  de  los  productos 
de construcción y de  los elementos constructivos 





Reglamento  de  instalaciones  térmicas  en  los 
edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto  1751/1998, de  31  de 
julio  (BOE  05/08/1998),  y  modificado  por  Real 









- ITE  04.5  CHIMENEAS  Y  CONDUCTOS  DE 
HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 










Reglamento  de  instalaciones  térmicas  en  los 
edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 
REAL DECRETO  1027/2007,  de  20  de  julio,  por  el 





Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión 
(REBT) 
Aprobado  por  Real  Decreto  842/2002,  de  2  de 
agosto. (BOE 18/09/2002) 
 Artículo 6. Equipos y materiales 
 ITC‐BT‐06.  Materiales.  Redes  aéreas  para 
distribución en baja tensión 





Reglamento  de  instalaciones  de  gas  en  locales 
destinados  a  usos  domésticos,  colectivos  o 
comerciales (RIG) 




 INSTALACIONES  DE  INFRAESTRUCTURAS  DE 
TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de 















Durante  la construcción, el director de  la ejecución de  la obra controlará  la ejecución de cada unidad de 
obra  verificando  su  replanteo,  los materiales  que  se  utilicen,  la  correcta  ejecución  y  disposición  de  los 
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar  su  conformidad  con  lo  indicado en el proyecto,  la  legislación aplicable,  las normas de buena 
práctica  constructiva y  las  instrucciones de  la dirección  facultativa. En  la  recepción de  la obra ejecutada 
pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así 
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
Se  comprobará  que  se  han  adoptado  las medidas  necesarias  para  asegurar  la  compatibilidad  entre  los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las 































































































































Desarrollo  del  Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de  telecomunicaciones  para  el 




















Código  Técnico  de  la  Edificación,  Documento 
Básico  DB  HR.  Protección  frente  al  ruido. 
(obligado cumplimiento a partir 24/10/08) 

















Reglamento  de  instalaciones  térmicas  en  los 
edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 
Aprobado por Real Decreto  1751/1998, de  31  de 
julio  (BOE  05/08/1998),  y  modificado  por  Real 




 ITE  06  ‐  PRUEBAS,  PUESTA  EN  MARCHA  Y 
RECEPCIÓN 
- ITE 06.1 GENERALIDADES 





- APÉNDICE  06.1  Modelo  del  certificado  de  la 
instalación 
 
Reglamento  de  instalaciones  térmicas  en  los 
edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de  julio, por 





Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión 
(REBT) 






 ITC‐BT‐04.  Documentación  y  puesta  en  servicio 
de las instalaciones 
 ITC‐BT‐05. Verificaciones e inspecciones 
 Procedimiento  para  la  tramitación,  puesta  en 
servicio  e  inspección  de  las  instalaciones 
eléctricas  no  industriales  conectadas  a  una 






Reglamento  de  instalaciones  de  gas  en  locales 
destinados  a  usos  domésticos,  colectivos  o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto  1853/1993, de  22  de 
octubre. (BOE 24/11/1993) 




 Artículo  14.  Instalación,  conexión  y  puesta  en 
marcha de los aparatos a gas. 













Instrucción  sobre  documentación  y  puesta  en 
servicio de  las  instalaciones  receptoras de Gases 
Combustibles 
Aprobada  por  Orden  Ministerial  de  17  de 
diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 
 3.  Puesta  en  servicio  de  las  instalaciones 
receptoras de gas que precisen proyecto. 







































































































  Salón/dorm  1  7,91  3,00  23,73 
  Baño  1  5,18  3,00  15,54 
  Cocina  1  5,70  3,00  17,10 
  Dormitorio  1  5,01  3,00  15,03 
  Huecos  1  4,20  0,60  2,52 
   _______________________________________   






  Retirada carpinteria ventana  3  3,00 
   _______________________________________   






  Cocina  1  3,00  3,00 
   _______________________________________   





  Bañera  1  1,00  1,00 
   _______________________________________   























  Cocina  3  1,00  1,00  3,00 
  Baño  6  1,00  1,00  6,00 
   _______________________________________   






  Cocina  1  5,50  2,60  14,30 
  Baño  1  2,10  2,60  5,46 
   _______________________________________   



































  Dormitorio 1  1  2,70  3,00  8,10 
  Dormitorio 2  1  3,60  3,00  10,80 
  Salón‐Comedor  1  4,50  3,00  13,50 
   _______________________________________   
















  Baños  1  9,30  3,00  27,90 
  Cocina  1  4,50  3,00  13,50 
   _______________________________________   














  Salon y Dorm  1  13,57  3,00  40,71 
   _______________________________________   
















  Dormitorio 1  1  1,00 
  Dormitorio 2  1  1,00 
   _______________________________________   









  Dormitorio 1  1  1,00 
   _______________________________________   










  Dormitorio 3  1  1,00 
   _______________________________________   











  Salon‐terraza  1  1,00 
   _______________________________________   


















  Puerta 72cm  3  3,00 
   _______________________________________   












  Puerta 62cm Baños  2  2,00 
   _______________________________________   











  Salón‐Comedor  1  1,00 
   _______________________________________   










  Cocina  1  1,00 
   _______________________________________   




























































  Bancada cocina  1  1,00 
   _______________________________________   









  Mobiliario cocina  1  1,00 
   _______________________________________   





  Lavadora  1  1,00 
   _______________________________________   









  Mobiliario cocina  1  1,00 
   _______________________________________   





























































  Cocina  1  1,00 
   _______________________________________   















  Baños 1 y 2  2  2,00 
   _______________________________________   







  Baños 1 y 2  2  2,00 
   _______________________________________   
















  Cocina  1  2,00  3,00  6,00 
   _______________________________________   










  Baño1  1  1,80  1,80  3,24 
   _______________________________________   










  1  1,72  1,90  3,27 
   _______________________________________   












  Distribuidor‐Pasillo  1  1,20  2,50  3,00 
  1  2,00  0,90  1,80 
  Dormitorio 1  1  2,61  2,65  6,92 
  1  2,00  1,05  2,10 
  Dormitorio 2  1  2,88  2,30  6,62 
  1  0,60  0,98  0,59 
  Dormitorio 3  1  2,74  2,23  6,11 




  Salón  1  3,26  4,85  15,81 
   _______________________________________   





  Distribuidor‐Pasillo  1  3,65  0,90  3,29 
  Dormitorio 1  1  2,85  4,35  12,40 
  Dormitorio 2  1  2,88  0,38  1,09 
  Dormitorio 3  1  3,26  4,85  15,81 
  Salón  1  3,26  4,85  15,81 
   _______________________________________   










  EXTERIOR  2  1,20  3,16  7,58 
   _______________________________________   







  Distribuidor‐Pasillo  1  11,09  11,09 
  Dormitorio 1  1  15,21  15,21 
  Dormitorio 2  1  11,55  11,55 
  Dormitorio 3  1  11,66  11,66 
  Salón  1  15,99  15,99 
   _______________________________________   










  Distribuidor‐Pasillo  1  3,60  2,50  9,00 
  1  2,00  0,90  1,80 
  Dormitorio 1  1  2,61  2,65  6,92 
  1  2,00  1,05  2,10 
  Dormitorio 2  1  2,88  2,30  6,62 
  1  0,60  0,98  0,59 
  Dormitorio 3  1  2,74  2,23  6,11 
  1  1,57  0,85  1,33 
  Salón  1  3,26  4,85  15,81 
  Baño 1  1  2,45  1,83  4,48 
  Baño 2  1  1,72  2,14  3,68 
   _______________________________________   












  Distribuidor‐Pasillo  1  3,60  2,50  9,00 
  1  2,00  0,90  1,80 
  Dormitorio 1  1  2,61  2,65  6,92 
  1  2,00  1,05  2,10 
  Dormitorio 2  1  2,88  2,30  6,62 
  1  0,60  0,98  0,59 
  Dormitorio 3  1  2,74  2,23  6,11 
  1  1,57  0,85  1,33 
  Salón  1  3,26  4,85  15,81 
  Baño 1  1  2,45  1,83  4,48 
  Baño 2  1  1,72  2,14  3,68 
   _______________________________________   

















  VIVIENDAS 11 Y 12  1  1,00  1,00  1,00 
   _______________________________________   










  1  5,30  2,65  14,05 
   _______________________________________   










  Ducha Baño 1  1  2,40  2,10  5,04 
   _______________________________________   










  Baño 2  1  7,20  2,65  19,08 
   _______________________________________   















  Tabiques  1  25,00  2,75  68,75 
   _______________________________________   







































































  Conexion  1  22,00  22,00 
   _______________________________________   





  Vivienda  1  1,00 
   _______________________________________   















  Viv 11 y 12  2  2,00 
   _______________________________________   






  Viv 11 y 12  2  2,00 
   _______________________________________   







  Baños, Cocina  4  4,00 
   _______________________________________   













  Cocina, baños  3  3,00 
   _______________________________________   




































































































































































































































C.01  DEMOLICIONES ...............................................................................................................   908,39  3,48 
C.02  PARTICIONES ...................................................................................................................   3.901,19 14,93 
C.03  CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIOS ................................................................................   2.630,34 10,07 
C.04  CARPINTERÍA MADERA ...................................................................................................   2.469,83  9,45 
C.05  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO .......................................................................................   3.302,97 12,64 
C.06  REVESTIMIENTOS HORIZONTALES ..................................................................................   5.086,48 19,47 
C.07  REVESTIMIENTOS VERTICALES ........................................................................................   2.246,26  8,60 
C.08  VENTILACIÓN ..................................................................................................................   817,95  3,13 
C.09  INSTALACION FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ................................................................   2.323,56  8,89 
C.10  INSTALACIÓN ELÉCTRICA ................................................................................................   2.263,82  8,67 














































































MUY MALA  MALA  MEDIA  BUENA  MUY BUENA 














ANTIGÜEDAD  30  35  40  45  50  55  60  65 









MUY MALA  MALA  MEDIA  BUENA  MUY BUENA 







ALTURA  1º  2º  3º  4º  5º  6º 





















SUPERFICIE  70m2  75.00m2  80m2  85m2  90m2  95m2 















SUPERFICIE  75.00m2  80m2  85m2 


































































ANTIGÜEDAD  20  25  30  35  40 








MUY MALA  MALA  MEDIA  BUENA  MUY BUENA 









ALTURA  1º  2º  3º  4º  5º  6º 





















SUPERFICIE  70m2  75.00m2  85m2  95m2  105m2 















SUPERFICIE  75.00m2  80m2  85m2 







































































Sup. Construida/Util 84m²  /  80m2   Vistas favorables: No 
Antigüedad:  40años    Ascensor  Si 
Tipología  Manzana Cerrada – Exterior Nº Dormitorios:  3 
Planta   3    Nº Baños y aseos 1 
Estado de inmueble: Bueno    Garaje:   No 
















Sup. Construida/Util 80 m²  /  76m2   Vistas favorables: No 
Antigüedad:  51 años    Ascensor  Si 
Tipología  Manzana Cerrada – Exterior Nº Dormitorios:  3 
Planta   4    Nº Baños y aseos 1 
Estado de inmueble: Bueno    Garaje:   No 















Sup. Construida/Util 80 m²  /  76m2   Vistas favorables: No 
Antigüedad:  51 años    Ascensor  Si 
Tipología  Manzana Cerrada – Exterior Nº Dormitorios:  3 
Planta   2    Nº Baños y aseos 1 
Estado de inmueble: Bueno    Garaje:   No 














Sup. Construida/Util 80 m² / 76m2   Vistas favorables: No 
Antigüedad:  51 años    Ascensor  Si 
Tipología  Manzana Cerrada – Exterior Nº Dormitorios:  3 
Planta   2    Nº Baños y aseos 1 
Estado de inmueble: Bueno    Garaje:   No 















Sup. Construida/Util        75m²   / 71m2   Vistas favorables: Si 
Antigüedad:  51 años    Ascensor  Si 
Tipología  Manzana Cerrada – Exterior Nº Dormitorios:  3 
Planta   1    Nº Baños y aseos 1 
Estado de inmueble: Bueno    Garaje:   No 
















Sup. Construida/Util 80 m² / 76m2   Vistas favorables: No 
Antigüedad:  51 años    Ascensor  Si 
Tipología  Manzana Cerrada – Exterior Nº Dormitorios:  3 
Planta   2    Nº Baños y aseos 1 
Estado de inmueble: Bueno    Garaje:   No 














Sup. Construida/Util 80 m² / 76m2   Vistas favorables: No 
Antigüedad:  51 años    Ascensor  Si 
Tipología  Manzana Cerrada – Exterior Nº Dormitorios:  3 
Planta   4    Nº Baños y aseos 1 
Estado de inmueble: Bueno    Garaje:   No 















Sup. Construida/Util 80 m² / 76m2   Vistas favorables: No 
Antigüedad:  51 años    Ascensor  Si 
Tipología  Manzana Cerrada – Exterior Nº Dormitorios:  3 
Planta   2    Nº Baños y aseos 1 
Estado de inmueble: Bueno    Garaje:   No 


















































Tras  la tasación de  la vivienda antes y después de  la reforma hemos obtenido  los datos necesarios 
para determinar si el proyecto resulta viable desde el punto de vista económico, como inversión. 
 
Los datos obtenidos son los siguientes: 
 
Precio de la vivienda sin reformar 78.869,00 € 
 
Gasto en la reforma 26.123,79 € 
 
Valor de tasación tras la reforma 109.174,00 € 
 
Inversión total = Precio de compra + Inversión reforma 
 
78.869,00 + 26.123,02 = 104.992,02 € 
 
Revalorización de la vivienda = Valor de tasación tras la reforma – Inversión total 
 
109.174,00 – 104.992,02 = 4.181,98 € 
 
REVALORIZACIÓN DE LA VIVIENDA = 4.181,98 € 
 
CONCLUSION 
Aunque la inversión resulta viable desde el punto de vista económico, el margen de beneficio no es 
muy amplio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO V . PLANOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE 
1. Planos de superficies. 
      S.1.‐ Plano cuadro de superficies útiles. Estado sin reformar 
      S.2.‐ Plano cuadro de superficies útiles. Estado reformado 
      S.3.‐ Plano cuadro de superficies. Cumplimiento DC‐09 
2. Planos de carpintería.   
      C.1.‐ Carpintería PVC (ventanas). 
      C.2.‐ Carpintería madera situación.  
      C.3.‐ Carpintería de madera tipos. 
3. Planos de instalaciones. 
      I.1.‐ Instalación electricidad y telecomunicaciones. 
      I.2.‐ Instalación fontanería. 
      I.3.‐ Instalación de saneamiento. 
      I.4.‐ Instalación circulación aire exterior. 
5. Planos de detalles constructivos. 
      D.1.‐ Sección por hueco en fachada de ladrillo caravista.  
      D.2.‐ Sección por hueco en fachada recayente a patio interior. 
      D.3.‐ Sección tabique yeso laminado separación zonas húmedas. 
      D.4.‐ Sección armario empotrado dormitorio 1. 
      D.5.‐ Sección por inodoro. Salida bajante inodoro. 
      D.6.‐ Sección falseado bajante inodoro. 
      D.7.‐ Sección conducto ventilación baño 1. 
 
 
 
 
 

















ANEJO VI . VIVIENDA REFORMADA RENDERS 
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VISTA AEREA DESDE PATIO DE MANZANA 
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VISTA AEREA DESDE PATIO DE LUCES 
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SALON‐COMEDOR 
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COCINA 
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BAÑO DORMITORIO PRINCIPAL 
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BAÑO DOS 
 
 
